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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SU:aS!CRETAP.íA
nEPIDENCIA
Excmo. Sr.: Accerlümdo ti lo PPJiciGne10 pOl' el f!C'l1ernl
de brigada D. Miguel Esquirol.'. y Torres, la Itdlllt Ih';rentc
del Reino, en noo¡bre de su AlIgn"to Hijo ('] Rey (q. D. [.r.),
se ha servido autOl'iZllrle pam que fije BU l'elS.idcn<:ia en Z¡il'lt-
gOZA, en situación de cuartl-'1.
De real orden 10 digo á V. E. para RU conocimiento y
fines corrH:¡pondientes. Dios guarde ti V. K. lllUCUOS allOI:i•
Madrid 15 de junio de 1900.
Señor Ca.pitán genel'l:ll de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerl'lt.
_.~
SECCIÓN DE ESTADO MAYOn 1" C.A1!:?,AftA
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS lIJILITJRES
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), Y en RU nombre la Rei-
na Regente del Reino, accediendo á lo f-olidt!:<.1o por f'1 ~Ul'­
gento del regimiento Inianterin de Mallolca llúrn. 13, Vicon-
te Vila Vilanova, ha tenido á bien resolver que Re ](~_ eJilldlle
de la esrala de l1f'pimntes ti ingl'€fi'o en el Cuerpo Auxiliar Je
Oficinas Militares.
De real orden lo digo á V. E. para Fin conocimiento y
demaR efeetos. Dios gUllrde á V. E. muehos años. .Mndrid
13 de junio de 1900.
AZCÁRHAGA.
Señor Capitán general c1e Valencia.
....
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN DE INFAN'l'El1.ÍA
SUPER~"'1JilI;:;:RAmos
Excmo. Sr.: En vista del escrito del CÓUf'lÜ general
de }jJsiJllña euJas isIna de Cub¡t y Puerto Rico, fe,~ha 24 de
¡ahril últinto, cUl'i'lil1tlo illl'-ttlncill d<'l I"I'gundu tellien"ie de In-
Iiunterin (!!j. R.), D. Enrique Flo,es moliner, 1-'1 (:IIal <'o hnlla enI ¡;itlladún de HlIpCl'llllllwrlll'Ío ",in I'lueldo por rE'al Orc1~11 dI:' 1~
IdI: fe·)jl'l.'l·¡) de 18:.1i:) (D. O. ntllll. (9), por !:;H cit'e¡m¡.;t:owillscf'~I;·d:.l~s en que se lml~nha cut.oncos la iB~a ele Uuht, e~: ,-,ú-1 p],¡en c11' que 1"(\ le po'nl1 tll ClJutwunr un 11110 n.Hlf.l cn (ucha
1 f::ituae¡ón, el Rey (c¡. n. g.), yen ¡.;u nombro la Heina Begéll-
I te dd U{,;no, en nteneión tí. lwhrr cePfldo nquelltlR circunstall-I dnR, ha teni<ln tí, hif'l1 nccec1{'r:\ In petición del inter<'sac1o pu-
l <1i"ll<!O eOl¡tiJmnr en l:t rel'eric1a "itulwión 1'01' tieIllIJO 11)'10-
1 tcrminn elo, y vínj¡.r Iíl)l'enlcnte por Ef'paf\fl y (>1 extranjt,¡'o
i cIlI,fol:1l11' al art. ID del red decreto de 2 de ngoi'to de 1887
. (C. L. núm. 3(2), qllcdnnrlo ltiE'cripto para toc1ofl los ciectos
á la ~u¡'inf\pe\~ciónde ("sa región.
De 1'('111 orden lo dige) á V. .El. para flU conocimiento y de·
rnáR efectos. Dios guarde tí V. E. mu<:hos años. lUú!ril1 13
de junio de 1900.
'A~CÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE CABALLEEÍA
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliel.do el día 23 r1el presente mes
la eeJad rrglnme'mtnrin pum el rf-'tiro el c~l!iitán rle CahallelÍt\
(ID. R), nfe'cto al rl'¡,limil-'nto de Lérida núm. !0, D. Juan San
Martín }lrdanuy, la. Hdnll Regente elel Rdno, en nomhre de
r;:u Augusto Hijo 1'1 Hey (q. D. g.), ha tenido á bien disJlo-
ner que cnUl'le baja, por fin dti1 mes actual, 011 el arma á que
Iwrtcnece, y pnl-'O á situación de l'etirado con l'€siclencÍt:l en
Bnreelotlfij resolviendo, 31 propio tiempo, qu~ deRde 1.0 de
julio próximo venidero He le ahon€, por la Delegación do Ha.·
cienda de f1quella provincia, el habf'r provisional de 250 pe·
setas mensuales, illterin se determina ~l definitivo que le CQ-
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rrespond..'!., previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Mm'ina.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
..'
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE INGENIEROS
COMISIONES
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestaspor'V. E.
en su escrito fecha 23 de mayo próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien autorizar á V. E. para que del personal de
los cuerpos de Sanidad Militm' é Ingenieros que prestan ser- .
vicio en la isla de Menorca designe la comisión que ha de
efectuar en la misma los estudios sobre filtros a que se refie-
l'e la l'eal orden de 24 de abril último (D. O. núm. 91), la
cual se atendrá en un todo en el desempeño de su cometido
á lo ordenado en la citada soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
-
EJERCWIOS y MANIOBRAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 10 del
corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del R,pino, ha tenido á bien resolver que en el bao
tallón de l'elégmfos e¡.:;té dispuesta una sección compuesta
de cuatro estaciones heliográficas, la cual, al ma,ndo de un
oficial y con el pel'sonal, material y ganado corresponrtiente,
emprenderá la marcha por ferronarril y CUf'ntn del E~tado,
cuanuo V, E. lo diHponga, con objeto de tomar parte en las
maniobras militares que en breve han de efectuarse en esa
l'egión; ~ebiendo V. E. significar oportunamente al Capitán
general de Castilla la Nueva la fecha en que ha de embarcar
y punto a que ha de dirigirse.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1900.
AzCÁRRÁGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán genel'al de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien acceder á
los deseos del interesado, con arreglo á lo dispuesto en las
reales órdenes de 16 de marzo de 1885 y 27 de octubre de
1899 (C. L. núms: 132 y 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1900•
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Gnerra.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de obras de repo-
sición en el cuartel de Caballería de San Juan de la Rivera
de esa plaza, que V. E. acompañaba á su escrito fecha 10 de
marzo último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re~
gente del Reino., oído el parecer de la Junta Consultiva de
Guerra, ha tenido á bien aprobar dicho proyecto, cuyo pre-
supuesto, importante 305.800 pesetas, será cargo á la do-
tación del material de Ingenieros, caducando el crédito con-
cedido para dichas obras por la real orden de' 17 de abril de
1891 que aprobó el proyecto correspondiente que figura con
el núm. 14 en el libro de crédito é inversión del citado ma-
teria!. Es asimismo la voluntad de S. M. que al ejecutarse
las referidas obras se introduzcan en ellas las modificaciones
propuestas por la expresada Junta, las que se detallarán
oportunamente por este Ministerio.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Seño}' Capitán general de Valencia.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de obras para cuadras y
reforma de letrinas en el gobierno militar de Las Palmas, que
V. E. remitió á este Ministerio en 16 del mes próximo pasa-
do, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar el referido
proyecto con las modificaciones que indica en su informe el
comandante de Ingenieros, y disponer que su presupuesto,
importante 1.630 pesetas, sea cargo al material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. J?ara su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LIOENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito fecha 5 del corriente mes, pro-
movida por el capitán del segundo depósito de ,Reserva de
Ingenieros D. José Bustos y Orozco, en súplica de que se le I
concedan dos meses de licencia por asuntos propios para Al'l
meria, San S~bastián y París¡ el Rey (q. D. g.),y en su nom-
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Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reformas e11 el cual'te-
lillo do los Reyes de' I.las Palmas, que V. E. remitió á este
Ministerio en 16 del mes próximo pasado, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido ti bien aprobar el referido proyecto, pero rebajando
de su presupuesto la partida que en él figura con el número
139 y que asciende á 1.775 pesetas, de acuerdo con lo infor-
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mado 'Por el comandante general de Ingenieros. Es asimis-
mo la voluntad de S. M., que el importe de este presupuesto,
que uua vez modificado se reduce á 44.810 pesetas, sea cargo
al materíal de Ingenieros.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de almacenes para carga
y depósito de cartuchos Mauser en la plaza de Santa Cruz de
Tenerife, que V. E. remitió á este Ministerio en 23 del mes
próximo pasado, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
el referido proyecto y disponer que BU presupuesto, impor-
tante 7.070 pef:\etllB, Eea cargo al muteria! de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Madrín
13 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de págOS de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de una cuadra para dOfl
mulas en el parque de Artilleria de la plaza de Santa Cruz
de Tenerife, que V. E. remitió á este Ministerio en 19 del
mes próximo pasado, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
aprobar el referido proyecto y disponer que su pref:'upuesto,
importante 2.200 pesetas, sea cargo al material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
W·. _
SECCIÓN DE OUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo diflpuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo tí lo
solicitado por el primer teniente de la comandancia de Cuen-
ca de ese instituto, D. Alejo Artiz y Massa, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha sf'rvido resolver que pase ti situación de reemplazo con
residencia en Lorca (Murcia), por el término minimo dA un
año y en harmonia con lo que preceptúa la real orden de 9
da abril último (D. O. núm. 79).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
l!eñor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador de
PIl¡OS de Uuerra.
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SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que v. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el capitán de Artilleda Don
Regino Muño2: Garoía, en súplica de abono del sueldo del mes
de fieptiembre de 1894. que estando destinado como primer
teniente al distrito de Puerto Rico, se hallaba en expectación
de prórroga de embarco por enfermo; teniendo en cuenta que
si el interesado no leg~lizóen forma su situación enaquel meS
fué por causas agenas á su voluntad, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha ser-
vido resolver que se abone al recurrente el medio sueldo que
devengó en l:'eptiembre de 1894, cuya revista pasó en comi-
siones activas por orden del Capitán general del sexto cuerpo
.le ejército; reclamándole BU importe por la habilitación de
expectantes á embarco del puerto en que lo'verificó, en adi-
cional de carácter preferente, al ejercicio de 1894-.95, consi-
derándose el caso como relief; la cual, una vp-z liquidada por
la Intervención general, será incluida en haberes del capi-
tulo y articulo correspondientes del prel:jupuesto que tsté en
ejercicio al efectuar la reclamación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA.
:4eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Oapitán general de la sexta región, Ordenador de
pagos de Guerra y Jefe de la Comisión liquidadora de la
Subintendencia militar de Puerto Rico.
...-eIQ
Excmo. Sr.: En vista de lns tres instancias promovida8
en 10,17 Y18 de abril último, por el capiMn que fué de
movilizados de Cuba D. Enrique Maseda Horvard, con rf>siden·
cia en esta corte, calle de MesonHo Romanos núm. 16, prin.
cipal derecha, en súplica de abono de pa~as y medias pagas
como á los demlis de su clase y procedencia, de reintegro de
su pasaje, y de que se le conceda por cuenta del Estado el de
su familia desde la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar las referidas instancias por haber hecho el recurrente
SUB peticiones después de transcurrido con exceso el plazo
hábil para ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de junio de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Miniflterio en 13 de diciembre del año próximo pasado,
promovi,ia por el ¡:egundo teniente de Infanteria D. Trinidad
Astor Nadal, en súplica de que laA pagas de navegación que
percibió en concepto de repe.triado de Ultramar, se compen-
sen con las de diciembre de 1898, cuya revista pasó á bordo
de regreso á España, y con la de enero de 1899, en vez de ha-
cerlo con la de este mes y de febrero siguiente, como se ha
verificado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuer lo con lo inform¡,do por el Ordenador de
pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á los deseos del
recurrente y disponer que por el regimiento Infanteria dll
..........-........._...._---------~-""""',_. _._.--,
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CUi"tellón ele la Plana núm. 74, al cuul pertenece desde su
alta en b P0nÍl!~n1:t, Fe formalice ur.a lldiciOllal al ejerch·jo
cl'rrndo de 1:-)U8 I)\l, la cual ha de ser OH cnl'<l.'Jter prdt'rente,
pllr eot!l:;idl:'rarse el cuso como relief, laqt1~ t1ll11 y('z liquidada
})o1' la Intel'\"(·nción ~elleral, 8~'1"[i illCh:ídn. en blibere\;. del ca·
l1itulo y al'tícul()(·()rre~pOlldipntes «lb! presupuesto que el:ité en
E'j 'rcieio nI ef, ct Ufll'"e la re('ln 1lI11CiÓll.
Dt\ rral (ll'cll'll jo di?;o IÍ. V. E. plll':l flU conocimiento y de-
1'l1á, d ·~t()!l. Dio!'; gU:trde tí ,\T. E. muchos añOil. Madrid 13
d~.· junio de lUOO.
AZCÁRRAGA.
Señor CapiM.ll gemwnl de Vulencia.
SEñores Ordenador de pagoR de Guerra)" Jefe de la Comisión
1iquid~doradc la Intendencia miiitar de Cuba.
~. -
SECCIÓN D¡ AD:"!!.{ISTEACIÓti MI!.!'!kIt
ARRIEKDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En viEta del expediente de convocatoria
de proposiciones para el srrielldo de un local en S:llltander,
dondo instalar. la. Factoria de utensilio."\, Comistiría de Gue·
rra y Pugaduria de tranf'portes, que V. E. remitió :i e:::te .Mi·
ni"tf:'l'Ío coneu el'ctito de 31 rle mayo último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nomhre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la propoHición pref'entada por D.a Amalia Zo_o
rriHa del Gollado, por In que ofrece en nrrendnmit\nto, dunm-
te el ti"mpo que convenga alraIl10 de (ful'rnl, y mediante el
alel nih-r tiitlrio de d~)s peseta,;, el piso pl'iJlwro tkl'echa de la
CHf'U de su propiedaJ, sitlluch en In calle Je Donif::z núm. 1,
y con sujeción á 1m; demas cou.lichnws estipuladas cou la
J untl1 r'·glarneuturia q\lll figUl':tll en el acta rmL::cripta en 11)
dclmes próximo pll8ndo; siendo al mif'mo tiempo lit volun-
tna de S. M., que el impl·rte (lel alquil(\r que se hn de sntis-
{neer, f;ca con cargo al servicio de utensilios del mismo
modo que se verificllba en el arriendo anterior.
De real ordelllo digo á V. E. pflra su conocimiento y
demá~ efectoR. DiOR guarde á V. K muchos años. Mallrid 13
de junio de lUOO.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Eeñor Ordenador de pngos de Guerra.
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Excmo. Sr.: IGn vista del rxpediente de fll:'gunda convo~
catoria de propnsicioné~pnrn elllrri<"lldo de un local en Bil-
bao, ¡(ondt.! inf'tlllar 11l!5 FlIctorin~ Militare:", qne V. E. remitió
tí ('t<te Ministerio eon su E's('rito de 2 del act.ual. el Rey (que
DioR guar,k), y en 1m nombre la Reim\ R\'gente del Reino,
ha temido á bien 1Ilu'uhllr la proposición preFentada por
D.ll. Encarnación Rocacoechea, por la que ofrece nuevamente
en nrrend;lmil"lIto, durante dos afws, la (,3,"0. que hoy o,~ul'an
lnf; citadus de¡,end"lwiafl, p\"r el miFmo alquiler que antrs ee
!'atil:3facia, Ó ¡;;ean 10.0UO lW13etas 1I11UllleR, con ¡;ujedón á las
üemÚb CÚlldiuiollf~S e:"til!uladllB con la Junta :r\'glamentaria
que se hucen CUIlstar en el ada firmada en 23 de mayo pró-
ximo pat<ado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocim~ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madlid
13 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rdna
Regente del Reino, se ha. servido aprobar las comisiones de
que V. .fiJ. dió CllE'llt"l á este MiniBtprio en 12 de mayo próxi-
mo pat'ado, con.feridm'1 e11 el mes de ahril anterior al p('re:o-
nal comprp.ndillo en la relación que á continuacion se iIlf'er·
ti!, que comiHlza. con D. Salvador Moreno Duarte y concluye
con D. Ladislao Hidalgo Domínguez, .declarándolas indemni-
znbles c,m los bE'nl-'ficios que s('ÍlUlan lo:'! articulas del regla-
mento que en la mil:lma se expresan.
De real orrlen lo digo á V. E. para su conocimiento y'
tiues consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de l~OO.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Rl'g'. Iuf,a?-e la Reinanú'11. 2. 'l~rimE\r teniente ••. ID. ¡;:a~vndor Moreno Dnarte•••.••..
N'.'m de C'mdoba núm. 10 •••.. M!;(llndo tt>niE'nte... ! » IJlll~ n, 110 Lltl'rumbA .• , ••.••.••1
Idam de Exlremadula núm. 15. !r:rin~eyteniente•.•• ) B"njamín Vltlv~er.de ~~ozo .••••••
(CIl.llltall•.• : ••••••.•. ~ Jv~.é AlIdrade lhmcllll1a•.••••••
Id d B bó Ú 17 ) Primer temente. "1) LUIS Alvarl'Z A~enafl .em e or n n m. . . . . .., . 1 -,1·~tlO•.••.• '" •••••. J S:ll\'lldur.Llwmi (,..b,;fl .•.••••..• 1
\Ollpltán•. , .••.•••• 1 J Mauuel 8állI'l1"Z H ..rrillo••.•••••
Idem de Granada núm. 34•.••• ['rimel' teniente •.• , J Fernaudo Huiz de BUbtuloll ..•••
1dt'lU .••..••••.•• · ()tro ¡) Feolerico QlliJlÍhllilla t'arratón ..
Ilón. Caz. ele Cata'ufia núm. 1.. ¡tro ( }) (~r.'gori() (¡ltrda S!\1ltos. . •.••••
raero de Tarifa núm. {) '" IltN ! ) N>izario Alvlll'I'Z Vll.ldé~ ..
I(lero Otro ) }) Mannel G.anado eRutoS .
Idt'm de Seg·,rhe núm. 12•.•.. , Otro ! J Antonio HUli"rrt'z C>tld ron .
:l o bón. luf a de I1HIlltafil1... , " Utro••.•.••...•.•. ! l> Hl\fl\el Ilernálldt'7, Vililllo:'gll ••••
lleg. Cl\~. Alf.msVA Ir, 21.o cab.&/ :\1Mlco Frimero .•. : » Frfln"i~co (,alnllrl'z Dí..z •.•••• '
Welfl de Vít,.•rill, 2g." d.~ fd"m .. S"~iln10 te~lie\lte .. ~ » I~i'¡l'? U~l'oUJina ~').p~II ..
Bdmontll <.:franada, l,erestalJ.to . Pl1ll1tlr temente ••• : ) hllll!tO Sándllll'! bm'l:l!L ••••••••
I O"Nue1 ••••.•.•.• i ) Luis delus Salltf:s ~'(mtorderll•••
PrÍlúer teniente"'1 ) Elll'ique \'el'gps Rulz •.•..••••••
·)no••••.••••••••• ! ) Rllm~m Alar,'ou Horcnj:.vla .•••••
.ltri) !1 » Luis VAJOllO Ros ••..••..•••••••
[Oiro. .••••. .•• ••• ,Luis ~iVI'I'O J>onlÍl1>!ul>'z....•••••
Iuero Extl'emadnrn, 3.erfuem ..<Otrn. J Ant:Hlln RallU,la B.rrns ..
¡Otro•••••..••.•.•. 1 :& Autonio Ferl\llndell Heredia•••••
~al'gento••.•...••. OelesTlno A'évalo Mort'no ••••...•.
Utro l\1unnel l!'Plllálldt'zOje.ia , ..
Oabo ....•..•..... FraIll1ís\'O G!\rc:il1 R·Hliero ••••.••••.
Primer te»itmte.••• D. AutolLio ~'t'l'llálld"1I H"rf,dia •.•••
~ ,el' Dfó\pó;<¡to oe f.lArnen!~'es-,•• 'IOll'(~," ..... ....... ) Itmac LÓI'~j; .1;- la .B"Il~lR ..••.•.•
12 lego llluntt.do de Al'tll,¡,rIa ... OapItán........... ) José AnlllJo Ua,C1R Llllllres •.••.
P. 11., 8.° Terdo Gua¡-ilic; Civn./COI'OUl:'l........... , pat.rlcio Gut;él'!'e~A111Tllo .••.•.•
Idem, f'aniHn........... ~ Abelarrlo G':noáIE'z Olid .
Cl:m.a GUlll'dil' Civil Granad!\ .. Pl':m"l' t.euieute , Benitl) Pudo Gc.lIlzál..z•.•..••...
Idt'm '" • '" C"ho • . • . . . • .. • ) FrltDcl¡;¡co Bl'l\(ljos A!OUilO ••..•••
\
' ¡.; 1;(11 nun t ...nil'ute... ~ I"idro Torrl:\!' 8,>to••..•.•.••.•.•
, ~!-lllle: tt'nlentl' . •• ~ Ma!1Uel Gareín M~\fioz•.••.••••.IrllRnilB. f.ll'!!undo .•. Frau(:Jt'Co LOl'p.ut'l Lr,ppz .
Idem de Jaén......... _...... ','l'.r.iltle~ tt'nlente..•• n. :\lateu B1II'¡.mera Tauler •••••••. ,
'·mardul sE'gundo •. JlllUl Lmarefll\1ena .
Pdmpr tl'l11E'DtE'..•. n. ""hiÍpo Rllrg'lerlt. T..uler .••..••..
, 1 Huartlia !.'f'gl111flo .. MallUl"l Vll!iputl; Agl1iJar •••••••.••
Auditoría de guerra•.••• '••••. , IT. A';dlt"l' de 2.a .• D. Antonio IH"z n,,·lgadG•.••••••••
Idem , ••••. Obo de 3.a •••••••• » AntoniO IlÍ6Z Tavora , .
Ada,óu. l\li!itar rOdd~l primero »Antonio Ro(hí~Ilt'1I Bo~ch .
Jkg. L'.,i a RVII. OSUllll, 66. lllant.a ¡" Capitán.. '" .• .• •• ) ;Tunn Htdl'etlo ,liméllf'Z .•••••.•..
Itlem de Honda L.úm. 112, íolelll, 011',' •••••••••. ,... »Ed¡;arl!o IJt"r F..rn!Ínrlez •••..••
IU<'lll .•.•..•••••.•.••.••••. , 1.er T,'uiente (E. R) ) LncnE! ..,liIlán Alf¡uache .••••••••
lit"p;. Can.a Rva. Cádiz, 6, phmt."jOapitáll....... .... »Mmllll'l Gnllérl"Pz l:'ánchez •••.•.
ldem d~ Alltlújnr nÚI¡i. 8, Ítlem. Otro.............. »Ellrique Vpm Mañ..z, •.••••••••
Z'ma. Tl'clut,o Honda, 56. Úl"Ul .. IOlro .•.•.• ,.•..•••. /» ./Ullll Ort,'ga BlI1'l'li¡!lÍn .••••••••
I'lI'm ti", O"'l"l1 "úm. 10, f.h'm .. Ot-".............. )\ L:'di"lll.!' q r(1<tJ.'1' n"'11{.-,.(t.>(,I'. ,
Relación que se cita
Cádiz••..•••••••••••. ¡
Ifle/" .••••••••••••••. (Conducir individuos destinados á Canarias.
Itlt-m ......•••.......). .
Línal'\:,I!l ••• > •••••••••••¡oon mo!ivo de la alt~rllclón de ord~n pú.l~lIco. con derechn. A in~
I'¡\:'ID.......... .•••.. Jpuun'~acl,)n, sllgq.n real orutln tlllegl'álica de lG de novItlmbro
l.leUl ••••••••••• ,... últlu,o. '
M \(lrhi ..•••••••••.. bdenl!lores ante el ConsE'jo Snpl'emo de Guerra y Marina.
l.lt'lll , ••••••••••••••• \
CA.I!:>;•••••••••••••••• ¡COndUCir r~clubfl!l para. el hatallón de Canarias.
l. l.-m .•..•.•••...•••. Hucer t'Íectlvos lLbl'llulltmtos.
AIl!t'CIl'IIS yCádiz .•..• r""In.
:tlal·g-(l, •••••••••.•••• l.h·m un I1hpqllfl.
Cá,hz..••••.•.•••.••. {.h'm hbramípntos.
1 je'm .... " .... , ..... (tl\~m.
IltlPIYl\......... •• .• V\H~fLl ante la Comiflión mixta de ¡'eclntamipnto.
t:t'~Wa..•••.•..•..... O,.'lIducír inrlivhhws plll'a el escuadrón de C,¡,narias.
JitAn /lllcer üfectivos libramientos.
~t",il¡n••.••••••••••••¡
{.It·m .••••••••••.••..
Idell1 •.•.• , ••.•••••• :
(.¡~m ..••••.. > ••••••• AsíAtir como prf'sidente, jnez inlltl'tll1tor, opfeusores y secretaríos
I,km. • .••• . •• •. • ••. dll CUUS!ltl, resllectivamente, Atres consejos de gUí:rra. .
I.lplll ....•.••..•.•...
11"Ul ••••••••.••••••.
1,ll:'trI ....••••.•••.. ,.
[.lem .•.•• : •••• , ...•.
Ht'IH ••••••••••• , •••• i AFllstir r.omo F1f'cretllrio dll CQ¡lF1l1S A un conl'ejo de guerra.
Td~'m .•.•• , ••••.•••. '\' I1 a\~PI' efeCti ~·os libramieli.tos.
,Cadill... , •••..•..•... r'¡"!ll.
¡ñiotri l., Ol'givl', Gllll-( A.lIxUikr en In reviRta (lA flI'mnmPllto nI cOl'onel suhinspector del
I <lix, Bll"a, Cllmp,¡t~-' 8,1' terdo de la <:iUlu'dia Oivil.
, jUl', J.'i!10fl PUlmh\J R'lVíH!íll~ Jos U,'ll1ll'liHltOS dd t(~l'cif) f'n cllnl!'.l\!nipnto á 1:~ ronI 01"
} T,oj!\ y Alcauddll....{ dpu llirclll:tl' de 1.0 dA octnbre de 189S (C. L. núm. 321j.
1
(h.llr.ad:i .•••••.•.••• 'I,r'i~~ infl.Il'IlClúl' UP. llna callsa.
['¡"Ill ........ " ... "1'~t'U(.t'lllO dl< ur·a ídem.
.L éu .•..•••....•...• Juez infltl'twtOl' de una ídem.
h.hrto!l, Torre.lolljillle-I,f¡wz insh'uctor ~. secretario de un expedienta.¡ IlCl Y LOpell\ ........ ¡II1n, ImIL •.•••.•..•... ¡.hwz instrll(:tol' df.l unas diligencias.
II :em ....••••.•...•.• ~"(!l'el!!II'io tli~ ídem. '
!P"/m1ajar .••••.•...•• ,fnt'1I ¡Il~t.rn('tol' de ídem,
I ipm ..••.•...•..•.• '. ~"'l'r('t:trio de ídem.
(:'lI'I)":hll, .Ta~ll) Hl1elv!l .\!'i~tir CflDlO asesor y fiscal á varios consejos de guerra.C.lI1Jr. y Jt!ltez. " o • ~ • • • • .,
{I' [' I\...·Ut ,7, •••••••• t ••••• t.
,"evil;a ¡lIacer ef~ctivos libramientos.
(1~(liz.•••••••••••••• ,
.\I;uld,i DefentlOl' ante el Com,ejo Supremo de Guerra y Marina.
UMlíz•.••••••••••••••• ( , .
.!~éll .•••••.•••• " .•. lIacCI' efectivos libramientos.
',ál:.~a .
~u·c·i l., ••• ' "
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina De real ordeu lo digo ti. V. E. para su conocimiento y fines
Regente del Reino, se ha servi::lo aprobar las comisiones de consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
que V. E. dió ouenta á este Ministerio en 25 de mayo próxi- 13 de junio de 1900.
mo pasado, conferidas e.n el mes de febrero ultimo, al perso- I AZOÁRRAGA
nal comprendido en la relación que á continnación se inser- ¡ Señor Capitán general de Aragón.
ta, que comienza con D. José Coronas Buil, y concluye con i S - O d d d
Silvestre Chamorro Ortiz, deolarándolas indemnizables con enor r ena Ol' e pagos de Guerra.
los beneficios que señalan los articulos del reglamento que I
en la misma se expresan.
Relación que se cita
-------1-----
Comisió~conferida
Puntos
donde se desempeñó
la comisión
NOMBRES
ArMeulos
del res'lamento
órealorden
en queest;an
___~ I..;e~om=pr.:.:e=n;;;.di:;:d~Osl ¡ _
ClaseilArmas ó cuerpo!
Subinspección••••••. Comandante. D. José Coronas Buil .•••••••
Cuadro de ex:cedencia. Otro........ »José Naya O¡aver ..••• '"
Reg. del Infante •.••• I.er Teniente • Enrique Oortites Baselga•.
lrlem de Galicia •.••• Otro........ »Francisco Barba Badosa "1
ldem de Gerona Oapitán »Félix de Vera, ..
ldem •.•••.••••••••. lHé lico 2.° ., :t Miguel.l\'loreno López.,•.••
ldem de Aragón 2.o Teniente. »Rogelio García .
ldem ••••••••••••••• l.er Teniente l> Francisco Díaz Sebas .••••
3.er bón de montaña•• Otro........ » Manuel Llamas Martín •••
Idem .;. ••.• •.•..• Otro........ l> ~1anuel Romeo Apando ••
Rt'g. Lanc. del Rey.. Otro .••••••. »Ildefonso GÓmez •.••••••
ldem •.• . Sargento.•.. Angel Vega Acedo .
ldem de Oastillejos " l.er Tenie~tt' D. FranciscoPardoCasasasán
Ldem .••..••••••••• Sargl'nto •. VirgIlio Villalva .
'1.0 reg. montado .•••• l,cr Teniente D. Manuel Muniesa •••••••••
j
otro . • • • • • •• JI Mariano Rlpollés ••••••••
Oabo •••••.. Francisco Anglado•.•.••••••
Sargento .•'•• Frutos Hernando •.•••.•.••.
Beg. de Pontoneros •• Pontonero.. Manuel Pinto López •••••••.
. S,¡,rgtlnto•••• Vicente Núñez Ormad••••.•
PontoToero..• Ol'istóbal Parrefio•••••.•.•••
Reg. Rva. de Huesca.lcaPltán.•••• D. Victoriano Ag~ado•.•••.•
ldem de Teruelo. • Otro........ l> J ua n QUE'rol GIL .
IOVIr.isariOLII » Emilio DIez Arranguiz .••.» El mismo •••••. ' .•••.••.•••Comisado 1.1\ D. Abdóu Malumbres .••••••OfiClall.o. .• , Cándido Gálvez...•••••••Ádmón. :Militar..... '/AUXiliar 38.. Francisco Calvu Malleu •.•••
O•.uJillal'iol.l\ D. EmUio Dí....I!l Arrangulz ••.
I lfida! 2.°. " l> LUis Ohápllll .
Otro. • • • • • .• »Felipe [bllfit'z Sel'l'II110 .•••
Sanidad :Militar •••••• /'lHéd. O mayor» José ~ol'eDteGlllll'go••••.
ldem .• ,', ., .••....• Otro........ »FranCISCO ¡'efia L?pez •.••
Com.a lng. Zaragoza.• M.O de obras. » Jl1l1U Url'uti Cast!'Jón •••••
\
2.0 Teniente. .José García Paredes ....••••
Coro.'" de la Guardia Guardia 2.°.. Ignacio Vázqnez ....•.•.•••
CivildeGuadallljara 2." Teniente. p. $alvador GÓmez ••..•••••
Guardia 2.°.. Silvestre OhaPlorro Ortiz ...
10 Y 11
lB
24
24
24
10 Y 11
24
24
24
24
24
22
24
22
24
24:
22
22
22
22
22
24
24
10)' 11
10 Y 11
10 Y 11
10 y 11
22
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10
22
10
22
Huesca lDelegado y oficial mayor de l.
Idem j Oumisión mixta.
Idem .••••.•••••• , ReCtopclón de l'tlclutas.
Suda. • •••••••••• Condueir reclutas.
Guadalajara•••.•.• Recepción de reclutas.
Huel'ca .•••••••••• Reconocimiento de reclutlll.
JYladrid •• • • • • •• • •• Hacerse cargo de efectos valora
dos.
Teruel•••••••••••• ¡ReCepCión de reclutas.
Huesca ••••••••.•• Idem.
ldem ••••••• .r. ..• Cobrar Ubramientos.
Barcelona .•••••••.¡
Lérida ...•••••.-•..
Temel. ..•••.••.•• Recepción de reclutas.
Guadlllajara... • • • '
~~::::~~::::::. '::!ld..m •••••.•.•..•
Sorla............ Conducir las parUda" de recluta.
rdem ••••••••••••.
Tl\ruel ••••• , ••••••
ldem .
Huesca •••••••.••• ¡OObrar libramiento!!.
Zaragoza ••••••••• [clem.
Hut'sca .••••••••.• Pasar la revista.
Iclem ~
.Tel'uel .••••••••••• Concentración de l·eclutas.
¡SOria •••••••••••••Calatayud..•••.••. ¡preparar,mantas para Teruel.
Hutlllca •••••••••. /
ldelll.. , ••••..••••. ¡2.a subasta de utensilio.
ldelll' •••.•••••••.• J
ldem •••...••••••• ¡VOCal de la Oomisión mixta.
!:'loria •...••••.•.• , Idem.
Calatayud••••••••. Reconocer el cuartel de la Merced
Guadalajan•..••• 'j
Idem .• .•••.••••• Jueces instructores y secretario!!
lclem •• . • • . . . • . • • . de causas.
rclem ..•••••••••••
Maddd 13 de junio ~e 1900. ÁZOÁlUU,GÁ
.AZCARllAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitio V. E.
tí este Ministerio en 11 de mayo próximo pasado, promovida
por el capitán de Infantería, D. Joaquín C1'ame Que1'í, en sú-
plica de que se le conceda indemnización por el tiempo que
permaneció en Barcelona á su regreso de Filipinas oorno
cajero del 5.° batallón Cazadores expedicionario, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servído otorgarle los beneficios del arto 24 del vigente regla-
mento de indemnizftCiones desde el dia 12 de marzo de 1899,
á fin del miF.rmo mes. .
De real,orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
ro'" efectos. Dios guarde Él V. E. muchos años. Madrid 13
de innio de 1900.
Señor Capitán genel'¡Ü de Oatalulia.
~ñor Ordenador de pagoe de Guerra.
PRftl\1IOS DE Rl!JENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el jefe del
detall de la comandancia de Guadalajara de ese instituto,
en instancia qué V. E. cursó á este Ministerio en 22 de di~
ciemhre último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rein"
Regente del Reino, ha tenido abien autorizar á la mencio·
nada comandancia para que en adicionales, debidamente
justificadas, á los ejercicios cerrados de 1898·99 y 1899 900,
reclame para los sil;)te individuos que se expresan en la si.
guiente relación que empieza con el oabo José Berenguet
Fuentes y termina can el guardia Pablo de las Heras Bara·
hona, los devengos ,que á cada uno se señalan en la misma,
no autorizándose las reclamaciones referentes al sargento
Isidro Alcaide Sánchez y cabo Ignacio Tejero Coello, por no
tener reconocido compromiso de reenganche, para el fiue
deben ser propuestos por la Comisión llquidadora d~ la3
comandanci~s que fueron de la.fIabana y Santiago de Cuba,
á las cualel:1 ~es.l?eQtivam.\lp.t$ pe;¡;ooneo(a.D, en las Wp,6.fll Q~
© Ministerio de Defensa
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Señor Director general de la Guardia Oivil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZC.lRRAGA
Señor Director general de la Guardia Oivil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el jefe del detall
de la comandancia de Almeda de ese instituto, en instancia
que V. E. cursó ti, este Ministerio en 10 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien autorizar á la mencionada comandanciapara
que en adicional al ejercicio cerrado de 1899-900, proponga
el alta de los cornetas Manuel Ibáñez Cervera y Santiago Gon-
zález Garcia, en el compromiso que tienen contraido desde el
2 de noviembre y 31 de octubre de 1899, respectivamente, re·
clamándoles á eada uno la primera cuota de premio y el
plus de reenganche, hasta fin de diciembre de dicho año;
debiendo comprenderse el importe de la referida adicional,
después de liquidada, en los efectos del apartado e del ar-
tículo 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á,. V. lii. muchos años. Madrid
13 de junio de 1900.
Devengos
Relación que se cita
NOMBRESClases
que les correspondia contrael'1o, debiendo acreditarse respec-
to al citado cabo Tejero Ooello, que no se le abonó en Ouba
la gratificación de cumplido desde el 20 de abril de 1898
hasta su repatriación. Es asimismo la voluntad de S. 1\1., que
la comandancia de Madrid reclame el plUA de reenganche
devengado en la misma por el guardia segundo Antonio Cor-
tés Gómez, desde e12 de enero á fin de febrero de 1899; de-
biendo comprenderse el importe de las referidas adicionales,
después de liquidadas, en los efectos del apartado O del
arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1900.
Liquidación final de
premio del compro-
miso que servía con
el núm. 37.783 que
terminó el 22 de ju-
lio de 1899, l'rime·
ra cuota de premio en
Oabo...... José Berenguer Fuentes...... su nuevo empeño,
previa concesión de
reenganchepol' la au-
toridad militar res-
pectiva, y plus desde
el 23 de julio de 1899
á fin de diciembre del
mismo afio.
~Diferencia del plus sen·. cilla al doble de reen-Otro....... José Martínez Jiménell...... ganche desde el 25 deI abril de 1899 á fin de
, junio del mismo año.¡Liquidación final dee f · O· d G t'é premio del compro-Guardia... e ermo reJu o u 1 rrez.. miso que servía con
el núm. 43.698.
Plus de reenganche des-
de el 2'7 de Ilgosto de
1898, que embarcó
para la Península, á
fin de septiembre si-
guiente y desde 1.0
de diciembre delmis-
mo afio al 9 de enero
de 1899, en que ter-
minó el compl'omisQ
Obro••••••• Marl;no a.rmOllilla Martfnez qne servia con el nú·
mel'O 50.798, Y parta
proporcional del pre.
mio que le oorrespon-
da en el millmo; pri.
mera cuota de premio
en su nuevo empelio
dellde ellO de enero
de 1899 á fi n de di·
ciembre del mismo
ano,
IP~8 de reenganchede 50 céntimos día-Otto••••••• Lorenzo Vh:caino Mal'tínez.. . rios, desde el 21 deabril de 1899 á fin déjunio del mismo afio.
tPlmJ de reegancJ:¡e des~
e é Gó l de 1.0 de marzo deOtro•.••••. Antonio ort s me;¡: •..... , 1891) á fin de. junio
\ del mismo ano.
. ¡[dem de íd. desde 1,0
. h de Ilbril de 1899 á finOtro •..••. Pablo de las Berall Bara ona. de junio del mismo
ano.
1
).Ia-dl'1'd 18 de junio d\l19QO.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACION:ES
Oircula¡·. Excmo. Sr.: Las antigüedades que han de ser·
vir de base para declarar derecho al abono de los sueldos de
coronel, teniente coronel, comandante, capitán y primer te-
niente, asignados al arma de Infanteria, desde 1.0 del actual,
á los jefes y oficiales y sus asimilados, en los casos y condi-
ciones que determinan el arto 3.0 transitorio del vigen-
te reglamento de ascensos en tiempo de paz y disposiciones
posteriores para su aplicación, son las siguientes: 28 de oc-
tubre de 1887, para los tenientes coroneles; 10 de diciembre
de 1888, para los comandantes; 27 de junio de 1889, para los
capitanes; 9 de agosto de 1889, para los pdmeros teni~ntes,y
17 de junio de 1897, para los segundos tenientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1900.
ÁZCÁRRAGA.
Señor.....
lJJxcmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el jefe del de.
tall de la comandancia de Salamanca de ese instituto, en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 23 de febrero
último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar á la mencionada co.
mandancia para que en adicionales al ejercicio cerrado da
1898-99, reclame para los dos oficiales y tres clases de tropa,
comprendidos en la siguiente relación, que empieza con el
primer teniente D. Emilio Iglesias Peña y termina con el
cabo Guillermo Colino fincias, los devengos que á cada uno
se consignan en la misma; debiendo comprenderse el impor.
te de las referidas adicionales, después de liquidadaE', en los
efectos delllpartado O del arto 3.° de la vigente ley de presu-
puestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma...
drid 13 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señol' Ol'denador de pagos de Uuen'a.
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ntlación 1!lle se citct
Clases I l\O:llllllF.S Deyel1g0;¡ Aplicación
. 1, .. . _ \Pt'1~"i6n (~Q u',uern:T, del ~rúrito.nfilitar/le~:\
1.H tt'lllente .••.. D. EnnIlo IgleslU3 Penf1. " •..... ' ..¡ n::l1 ..n;~!:\ (·l.I.".ro dÚ. lS\:)U a fin de JUlllU o
d", l.J· ... '110 "no.. ...•........... C3.p. 16, arto 2.•
'J. ,) .1 'P' . L ~ ~ 1 ') .' .. \ fdom 01,' n mt id. íl1., I1pi"rle 1.0 dp. octubre
.:J. i.o.... . ....• ¡ » ) l('(:'lhO ",:dlC H.'Z ~. úlÍ1111gU~Z. ····1 <lo 11,\l~ :J jiu tle jUllil) d ... i~l)H: •....•.
\
)Pl't'lHio 11¡-1 "f'¡ruudo J'('ríodo <l~rf'eng:l1ll"he,1
f::\nrgeuto •. " ••• Demetrio Bl:mco Domínguez .•..••. ) de~de~:('de fl~lrero (le 18\:JI:J :l fin üe junio 1
de.llll:.-nlO ltno......•....•....•.•.¡
)
PIUS de reE-llg3liehe desde el <¿7 <te ago¡:to de
lRH8, qr:e embarcó pura la Penillt'ula, ti _
Cabo.• , ••••••••. Jj\,biún Rubio Cuadrado........... fiu óe septiembre siguifllte, y desde 1.0 Cap. 4.°, articulo único.
de dideulbre de dicho ailo á fin de jUnio\
'Id~l~~lX:rd~ 'c1¡sd~' 'ei 'io 'á.;' ~~~i¿;dhr~' (l~
Otro ••••••...••• Guillermo Colino Fincias•••••••..• '1 ]::;D~, que embarcó para la Pcuinsula, á ¡
fin de junio de18\:)9.1
I I
:Madrid 13 de junio de 1900,
--........._--
AzCÁRSAGA
S!CCIÓ¡~ DE JUSTICIA Y DE:llEO:e;OS l'AErvOS 1
DE6TlliüS
Excmo. 81'.: Áprob:mdo 10 propuesto por V. E. en 5 del 1
aetun] , el Roy (q. D. g.), Y en su 1l0mLre la Ih'inu R¡"'gf'l,te
dl:'1lt. Íl,o,l'e ha servitlo clt'stillar á (>¡:::t Junta, fin "tirante de
pluII tilla que de su cla..·e j' tirIlla e.xi"t<', al cOl'Olwl de .Artllle-
l'Ía., en sitmwión de exceuente en eeta regi<Jn, D. Baldomero
Villegas del Hoyo.
DIJ feal 01'<1<'11 10 digo ti V. Jr. para su conocimiAnto J' dI'o
mu.. /eket.oA, Dial; gm;.rde tí. V. .E. lliucholS Uños. .Mutiriv 15
de jUlJio de 1900.
A¡¡;cÁnRAGA
Señor Presidente de la. Junta Consultiva de Guerra.
Señ're;:¡ Oapitán ~pneral de la primera región y Ordenador
de pr.gos de Guerra.
PENSIONES
Exrmo. Sr.: En viAtll de la im:tancia promovida por
D.n J<icinta Govantes y González Saravia, de <'Rta<1o viuda, PU
súlllíca de la purte de pensión que ]e correApondo corno
huérf81lfl dp,l comanuanttl de Caba1J¡'ria, retira1lo, D. Mnnuel
y de D." Maria T~rcr.:l1; resultando que pOI' r(!al orden de 6 <1e
dit:iembre <1e 1897 (D. O. núm. 27G), se r:efw16 á la }¡xl'UIfina
de la recurrente D.!\ LUCi:U111 Gov:mtr.s y Gonzüll'z Suravill,
también <1e €e:t:ttlo viuan. y en i~ulll coucepto de huél'fllna de
loa menciollados, ]a mitad de la lJC'Jll'i<'m anual de 1 000 pe·
setllFl que hal~i:l di¡.üutado hU H~Jeri(l:1 m:v!rc, J"(~6l'rV'¡nu(}W]1\
otra nJ1t·tlfl hllfiÍlL <¡'le 1:.1 l'N~I:tmltllte jUc;/,ifjeura su <1l"l'eeho, y
"l1l1n Y!lZ ¡\¡.:te n(;l'p,,¡it:u]n, el l·try (q. D. g.), Y en ¡.:u nombre In
Jh·iJ,:¡, ltt'.~·('Jitl\ <ld 1:ldJIII, do (!OJiÍol'lllÍda<1 con .Jo eXP1W¡;;to
pOI' ('J COlld'jn "U1'l'Ctll'1 Il,: (¡U('ITa y ~lal'iua en 1.2 lid mNl
pl'ú~:illJ() 11l1sndo, ¡lit i.l'llido [1 t,i('1l 1!i¡.:¡,OIl'l' quo pUl' la Pde-
glldú.l1 <I{1 l1acitmdn do la }lJ'o\"Ínt:ia llll U;Hli1., :'1;' abOllO la ('X-
lJl'e~udlL l'lm¡;ión <1('1:\.10 el :l5 tIa julío de 18\)5, siguit.:ntc dlll
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al del fullecimiento del e¡::popo de D.S. Jacinta, por partes
iguale" entre ambas intl:'re.adas, ó sean 500 p'esetas anuales
ti cac1a una é íntprin Cffi1serven su actual efttado; acumulán-
do~e foin n0ce¡.:ida.u de nuevo señalamiento la pinte de la qUQ
cef'[U'e en la que consrrve la aptitud legal:
De real ol"<len lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
m:\." efectos. Dim, guu.rue á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1\)00.
AzOÁRBAGA
Señor Otlpitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por esa
COUi:<pjo i:5uprell1o, 'ha tenido á bien conceder á los como
pr(Hldmop en la ¡.;iguiente relación, que empieza con Ignacio
Alhalate Alhalate y Joaquina Escriche García y termina con
'I'omás Simitiel Ros y Ana Salmerón Garrido, por los conceptoa
que en la misma BEl indican, las pensiones anuales que se lea
t'eruJ.lan, como comprenclidoB en las leyes ó rpglamentos que
se expresun. Dicha" pensiones deberán satibiacerse á los inta.
rétla<loH, por ]llJ:l Ddegacíones de Hacienda de las provincias
q lle se mencionan en la susodicha relación, desde las fechas
que Re cOllsiglllW; en la inteligencia, de que los padres de
loJ' cau¡.:antes mSÍl'utarán del benefipio en coparticipación y
sin neccsidlld de nup,va declaración en favor del que sobre~
viv:l, y .las viudns mientraR conf'erVen su actual estado.
Di~ )"0:11 orden lo digo D. V..K para su conocimiento y de·
m:\¡.: efeetofol. Dio~ guarde á V. E. muchos ailos. Madrid
13 Jo j:lI1ío dc lUOO.
AzcÁRRAG"
Bdiul' Pl'esi<lnlltn dE'!! ConAcjo Supremo de Guerra y Marina.
SdiOJ'CI'l CupitmH'H gl'l1l?ralél:l dA la primera, segunda, tercera,
<Juurtn, qll~uta, y I.llolxta re¡¡ionos.
182 1 ¡¡O'\l5 julio 18M, . '1 171ftlbl'erO . '1 19oolT...rl1el. •••••.•.••••• '1 Puertomingalvo •• ·IT<'rUel.
182 I 50 [dero 1.0 ld~m 11100 A,icante \lícante Alicante.
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N(j:MBRES DE LOS INTERESADOS
Ignado Alhlllate A1halate y Joaqui-
na E~ClkheGur. ítl" IPadres Soldado, José Albalate Escdche., .
Vi(Wl,te Alhlga A1.V,xl y M>ilgllritll .
H"'<1lígrlPO; .\n·Rt .,., ••••••••••. ldem .•. ,.,. Idero, Vicente Aliaga Rodrígnez .•..•••
J(¡Ré (jf.stullHglt An<!l'im y María
. IgnaC'lt Ai1.tJla Al Ct·dw. , . , , , ••. I,Jero ••.•. ,. Idero, E\\gl:'nio Gastafiaga Alzola •••• "
Barto!t-lllé (if.¡nz!Í.!e·J, Húl.~áh z é [Slt- I
bel.Jllllénpz ·ti:m·Ílt.....••.••. , ¡'tem, .. , ... Cah(\, E1liilehjo GnTIzáll'Z Jíménpv.".,'
Mnnuela (,ale II E~!,h'(¡!'á •.......• ]\;1· dre viuda. "'oM-do, .Femumlo Oal'lfl~CO barda•.•
M,,;¡¡:imo Ihll.ll'll Arm"f" di.I.. l'al.1re , .. 1ftj{'m, EIllY luana Ntlpolt's ..
.P8:blu IndiusGuHlt"Il y ~ll.lllHa MOB-I I
tero B!'U\ f) • •• • •••••••• , •• 1I"u1rf's ••• , •. I Iao>ll1, Rprmt:'l1egihlo Indias M(mtl'ro ••
LorenziJ de ':\Iig{,d llIayor••••••.. '1' Padre.••...• IIdlollli, D0ruteú de ;}l1gue1 Anihatl..•...
I'-edro Pll hl,o Mill!"Y~ ~Ilirtfnf'z y I I .
Ana Ma'l" G"l{,lll! pr..z ¡Padres••• ,.' ¡[dero, Pedro Montoya Garcfa ..
B4pt>lito Nehre<.b De gallo y Mnrú.! I
Mafl¡>ro Alclllat' , •••• !I.1Eo'Il1 •••• ,. ,1 filf'm, I.amer.Il'"' Nehrflda l\I8ñero ..
.A.wj"ndrn N•• \ll-ru •.••••••••••••• b!lI,drevil1da.. fdem, Flllnei~eo FuenteR 1'\avll.no••.•.
Jooé üller ('i!1;.() , ¡l'alÍre :rdelll, J~l!é üih'r g&cayola ,'
Luis de Quero Gordillo y Marfftl" ! . e .¡Du' J -1' i'l adres•.••.• Idem, Bt'mto ¿llero Rmz .•••••••••••.
a IZ h.l.n ,. -¡ •
lQf;Wfa Rdna FrlllS ¡Madre'iuda. Idem, Eduardo González Reina •••••••
:Buf'lJavt-ntnra S..ptíaR Garriga J' •
·Hel'lM'lIia B 'lllstre" :-.ellt,ll."'•.. Ir:adres •.••.• r lem, José Sen1ías BOUflstres .••••••••
Tomál:' S'lhítidR@8 v Aua Salllieróll
Garrido., : Id€ro ldcm, Mauuél Simitiel Salmerón, ..
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente mes, ht.
tenido ú. bien disponer que la pensión de 1.125 pesetas anua-
les, que por real orden de 30 de noviembre de 1894 fué con
cedidn á D.a María de las Mercedes Moreno .l!¡spada, en con-
cepto de viuda del comandante D. José Barcia Vales, y que
en la actualidad se halla vacante por haber contraído segun-
das nupcias la referida pensionista, sea transmitida ti. su hijo
y del causante D. José Barcia Moreno, á quien corresponde
8egún la legislaci0n vigente; debiendo serIe abonada, por la
Dirección general de Clases Pasivas, á partir del 11 de di-
ciembre de 1899, siguiente día al del segundo consorcio de
su madre, cesando en el percibo e12 de marzo de 1908 en
que cumplirá los 24 años de edad, ó antes Ri obtiene empleo
con sueldo del Estado;provincia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de ll:lQO.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán gener&1 de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. -
00_
RETIROS
Excmo, fil',: En vista de la instancia qne V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guel'l'a. y Marina ~n 20 de diciembre
del año próximo pasado, promovida por el teniente coronel
de Infantería -retir~,do, D. Calixto Ferrer Miyaya, en súplica
de que se le t;aslade á Ja Peninsula el sueldo de retiro que le
fué asignado en las CajaS de Cuba, por real orden de 29 de
enero de 1892 (D. O. núm 22), el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la ,Reina Hegente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por dicho Consejo Supremo en 30 de abril último, !
con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 d: abrIl
dei año anteriol' (C. L. núm. 67) y en la real orden CIrcular
de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien
conceder al interesado, en vía de l'evisión, los 90 céntimos
delaueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mellFma]es, que
habrán de abonársele, á partir del 1.0 de enero de 1899, por
la Delegación de Hacienda de la Coruña, como también las
diferencias de este señalamiento al menor qUEI desde la mis-
ma t8cha haY,a percibido por el 50 por 100 de su anterior
sueldo asignado por el arto 5.0 del citado real decreto.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de GaHcia..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mnrina.
Excmo. Hr.: En vista de la propuesta de retiro cursada
por V. E. á et:1te Ministerio, á favor del teniente coronel de
Iumn~el'Ía D. Domingo Sasiaín Martínez, el Rey (q. D. g,),
Y en su .'tombre la ¡{eina Regente del Reino, conformll.ndo~e
con]o info~mado por el Consejo Supremo de Guerru y Murl-
na en 4 del actual, se ha servido disponer que el interesado
cause baja, por:!lu cOI'riente mes, en el ar.ma a.que pertene.
ce, y pase á situaefl-"'n de retirado con resldenCla en Tud~la
(Navarra); reE'.olvi~JI!do, ¡tI propio tiemp.o, ÍJJ1.e deB~e 1.o de JU-
lio p>:óximo veniüero I)O-!~ .abone, V()f l~ pe1#,gaCIQij. ¡;4l .J;Itt·
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cienda de dicha provincia, el haber de 375 pesetas mensua·
les, que es el que le corresponde por sus años de servicio y
por 110 llevar en su actual empleo de teniente coronel los dos
años de posesión que previene la ley de 20 de julio de 1865.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
~eñoreB Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de diciembre último, promovida por
el comandante de Infantería, 'retirado, D. Ramón Santamal'ía
Alegre, en súplica de que se le traslade á la Pení·:sula el
sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas de Cuba, por
real orden de 28 de noviembre de 1894 (D. O. núm. 262), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue.
1'1'11. y Marina en 4 del mes próximo pasado, y con sujeción á
10 prevenido en el real decreto de 4 de abril del año anterior
(C. L. núm. 67) y en la real orden circular d€l 20 de mayo
siguiente (O. L. núm, 107), ha tenido á bien conceder al in.
teresado, en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que habrán de abo.
nársele, á partir del 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduria
de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gual'de á V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de enero último.
promovirla por el comandante de Infantería, retirado, Don
Mateo Borrás Palan, en súplica de que se le traslade á la Pe.
ninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas de
Cuba, por real orden de 27 de julio de 1882, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
10 infOl'mado por dicho Con~ejo Supremo en 3 del mes pró~
ximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en el real de.
creto de 4 de abril del año anterior (C. L. núm. 67) y en
la real orden circular de 20 de maJo siguiente (C. L. nú~
mero 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en vi!!.
de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo cuaudo
se retiró, ó sean 360 pesetas mensuales, que habrán de abo-
narse, apartir del 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría do
la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fine.
consiguientes. Pios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1000.
AzCÁRRACU.
Señor Capitán general de Castilla la Nue'Va.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista d<;, la instancia que V. E. cmsó al
Consejo Supremo de GU~l'ra y Mm'ina en 22 de diciembre úl-
mo, promovida pOl' el capitau de Infanteria, retirado, don
.mue! Suáres Rodrígues, en súplioa de que se la 1lrafilttde á la
Señor Capitán general de Galicia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guer';:ít y Marina
y Oapitan general de la primera región.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de dici(;lmbre del.
año próximo pasado, promovida por el capitan de Infante-
ría, retirado, D Victuriano Lafuente Horcajada, en súplica de
que se le traslade á la Península el sueldo. de retiro que le fuá
asignado en las cajas de Cuba, por rea10rde11 de 4 de mayo
de 1889, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rpina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo
8upremo en 30 de abril último; y con sujeción á lo preveni-·
do en el real decreto de 4 de abril del año antel;ior (C. L. nú'-
mero 67) y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente
(C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado en
vía de revisión, los \:lO céntimos del sueldo de sn empl~{), Ó
sean 2:l5 pesetas mensuales, que habrim de abonara-le, á.
partir del 1.0 de enero de 1899, por laPagaduria de la Direc.
ción ¡!eneral de Clases Pat'ivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añQS.
Madrid 13 de junio de 1900.
AzcÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marj.nll..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. ~. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de enero último,
promovida por el capitan de Infantería, retirado, D. José
Nabaa Pérez, en súplica de que se le traslade á la Penillsula
el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas de Cuba
por real orden de 17 de diciembr~ de 1890 (D. O. nÚm. 283),
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente dto! Rei··
no, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo SupremOl
en 4 del mes próximo pasado, y con sujeción á lo prevenid{J)
en el real decreto de 4 de abril del afio anterior (C. L. núrJ1e.
ro 67) y en la real urden circular de 20 de mayo sigu~llnte
(C. L. núm. 107), ha tenido a bien cOl1;ceder al interei-'..ado en
vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su e,.ropleo, ó
sean 225 pesetas mensuales, que habrán de 8.'óonársele, á.
partir del 1.0 de enero de 1899, por la Pagad~.ll:ia de la Di-
rección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo a V. E. fja:ra su .conocimiento y fi-
. nes consiguientes. Dios gual'de Él, V. E. muchos años. Ma¡.-
drid 13 de junio de tUOO.
AZCÁBBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
partir del 1.0 de enero de 1899, por la· Pagaduria de la Di·
rección general de Clases Pasivns.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines comtiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 1900.
AZCÁRBAG..(
D. O. núm. 130
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de diciembre úl-
timo, promovida por el comandante de IllfanterÜ1, retil'ado,
D. Raimundo Manzanar Blanco, en súplica de que se le trasla-
de á la Peninsula el sueldo de retiro que le fué a,.ignado en
las cajas de Cuba, por real orden de 12 de agosto de 1R93
(D. O. núm. 175), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho
Consejo Supremo en 4 del mes próximo pasado y con suje.
ción á lo dispuesto en el real decreto de 4 de a~ril del año ano
terior (C. L. núm. 67) yen la real orden circular de 20 de mayo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á biell conceder al in·
teresado, en via de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 375 pesetall memmales, que habrán de abo-
nársele, tí partir del Lo de enero de 1899, por la Pagaduría
de 'la Dirección gelleral de Clases Pasivas.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. M!1drid
13 de junio de 1900.
AzCÁBRAGA
Safior Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo ~upremo de Guerra y Marina.
_0_
Serior Capitán general de Galicia.
&lóores Presidente del Consejo Supremo de GUerrll y Marina
y Capitán. general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de diciembre del
año próximo pasado, promovida por el capitán de Infante-
ria, retirado, D. Mariano García León, en súplica de que se le
traslade á la Peninsula el sueldo de retiro que le fué asigna-
do en las cajas de Cuba, por real orden de 4 de noviembre de
de 1886, el Rey (q . D. g.), y. en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo
Supremo en 28 de abril último '. y c.on sujeción á lo preveni-
do en el rel11 decreto'de 4 de abril del año anterior (C. L. nú-
mero 67) yen la real orden c.ircular de 20 de mayo si~uiente
(C. L. núm. 107), ha tenido a bien concedeD al interesado,
en v~a de fevisi(lll lqs 90 oéllthnos del sutldo de BU empleo,
QsqeUl 2Gá pClSetas ·meusua-les, que 4a};>l'tín de abonM~e, á
Excmo. Sr.: En vista de 1ainstancia que V. E. cursó al I
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de febrero últi-
mo, promovida por el comandante de Infanterfa, retirado,
D. Tomás Briones Bernabeu, en súplica de que se le traslade
á la Peninsula el sueldo de retiro que le fué aHignado en las
cajas de Cuba, por real orden de 20 de marzo de 1891
(D. O. núm. 263), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho
Consejo Supremo, en 4 del mes próximo pasado, y con suje·
ción á lo preveRido en el real decreto ne 4 de abril del año an-
terior (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de ma-
yo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al in-
teref'ado, en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su
empleo cuando se retiró, ósea 360 pesetas mensuales, que
habrán de abonársele, á partir del 1.0 de enero de 1899, por
la Delegación de Hacienda de Cadiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1900.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. S~.: En ,ista. de 10 propuesto por Y. E. en 29
de mayo pl'úximo pn"ado, el H.ey (q. D. g.), yen E'U nombre
In Reina Regente del Reino, ha tlmido á bien disponer que
I"ean dado':! de blljllo eu la Academia preparatoria para Rllrgpn-
tos de psa pInza., los alumno.. s:tl'g"ntos de Infantería Estaban
Puig Huguet y Fernando Valero Agu~ti, y cabos de Oaballeria
y Artillería, re8pectivamente, Manuel Orduño Adriozolay Juan
Cardó Colón, con arreglo al arto 51 del reglamento.
De rf'ul orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto¡;. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
DESTL.~OS
Excmo. Sr.: En VTr'ta de la instancia qne el cónsul ge·
n('ral de }i~'pfiña en la Habana cursó á est-e Ministerio en 16
de dit'iem}¡re último, promovida por el capitán de Caballe-
ría, Jt:tirad", D. Salvador Genevás Cubells, en súplica de que
se le tn.slnde á la Penímmla el sueldo de retiro que le fuá
ariQ"l1a'Io en 1m; cHjllS de Cuba por real ordf'n de 6 de junio
dI" 1887, el Rey!q. D g.), y en su nombre la Reina ReW'nte
dl"l R"ino, de acuerdo con lo informado por el Oonsejo 'jupre.
ron do <-hwrru y l\!arillH en 4 d(-'l mes próximo pal'1udo, y con
sujeción Il lo prevenido en el l'enl d(-'creto l1e 4 de abril dl"l
afio l.Ultt~rior (O L, nlÍm. 67) y en la 1'1 nI orl]oll circular d~ 20
de mu\ () ¡.dgllÍ' nt" (C. L llÚm. 11l7), ha tenido á bien conte-
el,']' al'i!,ter"'sarl0, ('11 víl1. de nrvi¡;dúll, 1('666 céntimo'! d~'¡
sw,ldH dp F'U ('Hlp1<'O, Ó ¡:wun lGi) pe~etll!:: mellf'\1li!l:'fl, que ha·
blHl d.' n.]¡ontlr¡.:ele ti· partir (1('1 l.o de <'nero df' 18\J9, por la
1:'l1:J:l1fluríll <1.! la Dir(cción ~wnel'nl de Olal'es pllf;ivns.
, DI' H!Hl orl1('n lo digo á V. ID para ~u conocimiento y
fil1f'S eOll¡.:Lllirlltes. DioR guarde a V. E. muchos años.
:M.~".trid 13 de jUHiu de !l:JOO.
Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.), yen su nombre la Rf'ina
Rf'gente del Rf'ino, ha tenido á bien aprobar el nombramien-
to del coronel D. durge Domínguez Belloso, propuesto por
V. E. pm'a el eargo de vicf'pre¡;idente de la Combión mixta
de reclutamiento de Salaman"a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient'Ú y de-
más efedoR. Dio:'! guarde á V. E. muchos años. :Madrid
13 de junio de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.\ yen su nombre la Reina
Rl'gente d..l Reino, ha tt-'nido á bien nprobm: el nombramien-
to ]lropu<'sto por V. K para el cargo de vicerrel'1id!"llte de la
COllliHión mixta de rE'clutamÍt'nt) ¡le Lr.ón, á favor elel coro-
nel dI:: Inf:mtl-'l'ía D. Luis Moreno Navarro.
Lo que de rl'al orden digo á V. li1. para 8U cnl1oeimipnto
y demás efeetos. Dio/5 guarde á V• .EJ. muchos años. Madrid
13 de junio de 1\;)00.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
AZCÁIUU.GA
_.-
Señor CupiMn gl"nl"ral de Castilla la Nueva.
Srñor Presidente del CI.>l1SC'jQ 8upr('1110 de Guerra y Marina.
SECCIÓN DE' INSTRUCOIÓN y :RECLTJTA:MIEN~O
AOADKMIAS y OOLEGIOS
nECLUTAMIE~TO y REEMPLAZO DEIJ EJÉRCITO
AZCÁRR.A.GA
Señor Capitan general del Norte.
l:3eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vil'1ta de In instancia promovida por
Luis Reimondez Bello, v(,cino d(~ Jel'l'z de .1It Fl'OlJtCl'tl, en so~
licitud de quJ'\ /:'lO ('xi mil del si>rvicio militar llctivo á su hijo
l.uiH Reilllondl'z Ma.teos, soidado del ba.tltllóll Cazadores d@
Arapi1<'s núm. 9, el Rey (q. D. g.), yen su nombre ]a R~ina
Rrgente del Reino, teniendo en ouenta que la excepción la
funda el recurrente en que (ltro hijo contrajo matrimonio en
29 de noviembre último, se ha servIdo desestilna;r di'Oha.
Escmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 4 del
aetuHl, el Rey (q. D. g.), Y en I'1U nombl'e la Reina Regf'nte
del Reino, hu. teni(lo á bien nombrar proft'Bor ele la academia
regionul l\).·eparatorin para SHp;elltos, de Burges, al cal'i tan de
Artil1erill, con destin,) en el 13.° l'egimientomontado, D. José
Bonal Lore.uz, en reemplazo del de igual empleo D. Juan de
lIIigutl Entrulgo, que ha sido destinado fuera de eBa plaza.
Pe real orden lo dip:o á V. E. para su conocimiento y
demás ¡'fectos. Dios guarde Ji V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1900.
Ex('mo. Br.: ,\,i81·n]H illStuncia promovila por n.a Bal-
tasara UrMniz y Galle, viudN d~l cOI'Olwl ue Infantería don
AntolJio Palndo y Gonzjkz, h"bitante en esta cOJ'te, cull$l de
Av:;¡la núm. 20, ;n l:iüplicn dI-! que a su hijo D..Mari:mo, se le
ob.rgllen u"'lwtiei"H pUJ'U ingl'eso y p('rmnn':'nciu en hts Aca,·
d,'nda..; d(~ll<.iúl'dto, como hijo de militbr mu('rto de resultas
de ealllpnún, el H('y (q. D. g.), Yen fo1U 1l0fJlbre la neillH Re-
g('Dtc del Heino, de ucul'J'do ('01110 infllrn1l.tuo por 1'10ons('jo
BlJ]ll'PllIO (le U n01'1'11 y l\htrínl1, pe hu f'ervi,lo accede!':í la pe·
tj¡'iÓll (lo la )'('Ul1l'l'flllt", como cOllll:'l'endidn en el1'onl d~creto
d(J 8 d(~ fl'bl'l'1'O do lHm.l.
DI' 1'(,tl1 ordoH lo digo lÍ V. IíJ. pnrll, All conooimi(mto y deo
UUtS l'l'Nl1 OH. Dios guarde á V• .EJ. muohos años. Madrid 13
dt, juuio d(l 1\)00.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán geMral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del ~onsejoSupremo de Guerra y Mar~:na.
© Ministerio de Defensa
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mingo Flores Perdomo, en solidtull de que le fI(mll rlevnellaa
las 2.0QO p"RE'tas con que Sr r('dimió dl'l f'f'rvicio milit,nr ll(·ti·
va en 2 d~ julio d" l:.;g:), l-ll11t'y (q. D. 'g.), Y e!l ~u nombre
la Ruina IkgentH dd HlJino, tl:'lden lo en cuenta quo el ia-
tcreE'udo ¡:;e IH:ogió á indulto y h:H'i"ll,lo \;!'t) d"l bmw[i·
cio que COl/cedía la 1'l'al or.ten rl~ 20 de j;nlin dt'l rl'fl:'rill.) fl'10
1R95 (D. O. núm. 1(3), !'-e reüimiú p·n' 2,000 P'·St·ta'\, lib"ún-
dose de este mndo de pre:-tar f'ervicio (m la ¡--la de Cuhn. se
ha serviLlo desestimar di...;h:t petición. por h~b::!l' hecho uso
el recurrente tl~ los benetici'H'l de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para ::iU conocimiento y
demas efectos. Dius guarde á V. E. muchu" ~nol:l. Maddd
13 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
A7.c.ÚmAGA
Excmo. Sr.: En vi~ta de 1asinstancias promovidas en
solicitud de que Jes $ea devuelto el importe que depo~~[a­
ron para redimÍr,;e der 'servicio milita.r activo, los reclut:l,s
que se l'elacionan á continuación, el Rey (q. D, g.), Y en '3U
nombre la Reina Rpg,:,ute del neino, 8e ha servid.o neHer.;ti-
mar la petición de los interesados, por los motivos que se ex-
presan en la indicada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie~to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Matlrid
13 de junio de 1900.
SeñoreR Capitanes generales de Andalucia, Valenciu, C.ttalu-
ña y Korte.
16 junio 1900D. O. núm. 130
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1898, por el cupo de Ubedl1 (Jaén),
José García Novoa, en solicitud de que se le exima del servi-
cio militar activo, el Rey (q. D. g.), yen su nom1;>re la Rf'iua
R€'gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Co-
misión mixta de reclutamiento de la indiCll.da provincia, se
ha 8ervido del'estimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. ,para su conocimiento y
efectos con8iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 1900.
REDENCIO~ES
Excmo. Sr.: En vista dflla instancia promovida por el
recluta alistado en el año de 1890 en Victoria (Canarias), Do-
Señor CapiM.n general de AndnltH'~i:t.
Señor Capitán general de In primera región.
AZCÁRRAGA
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán generál de Andalucía.
pf:tición, nna ver. que el matrimonio de hermanos verificado
después d~l sorteo del que prett'ndfl exc~ptual',;e, no se consi·
dera cnBo dl" fuerza mayor, para los efectos del arto 14.~ de hl.
ley dereclutmniento.
Oe rt'ul orden lo digo á V. E. para flU conocimiento y
dl"máll efectos. Dios guarde á V. E. mucho!:! años. Madrid
13 de junio de 1900.
Relación (jite se cila
Q
s
n
e
--
vEcr~D Al)
NOMDRES DE LOS REOLUTAs ~!otivos por los que se de"esti~ll'\ JiI petición
Pueblo Provincia.
,
.
Junn PeOraRa Ap;uilel'a••••••.••••. 1>'I.j,"" •••••••••••.•••••••. e"<1oo•.•...... (~omo ,omp,:;nrli.l0' ,n .1 p''''",,2.
J ua]l José Cobol-' P!tcheco .....•.•. ldem..................... Id m. ..•. ...... <:Id l1rt. 1.5 dp la h..y de rt·cl"ta
lC·lullrclo {4Í1'es Vila .•.•..• - .••••.. BfJre('}oua.-Calle de la CUE:stll llt1m. 51, lllljo ... , nJÍl:'llto, y 110 Rerlt'lO ;le :,plicflCió
IJio Jo- é Luis ••...•••••..•...•... B1Jrel'lona.'••........••..•.. Bal'cf'lonll........ JlI re,,1 ordell de IR dI' IhJviuwbr
Allgf 1 F't'I'UÁlJ(lez Rojns •.•.•.•.•. 8antunfler .•...•••.•.•••..• ::\antallder........ úitjmo (D. O. ).tlln. ~5"\).
Juan Richltrt l\lutaix ••••••.•. " •. Aliea1Ite ..•...••••••••. " •. JLctlnte ...••.•..1Por 110 hhber re",ultado eXlledente
Pedro Tom'R }i),:caler •.•.••••••••. Bll.ll:'areny ••..•••••••••••.. Bhl'celona••••... ¡ de cupo. • .
Ildefonso Morel1ar Castro .•••••••. Caaiz ............... , ..... Cádiz.•.......... rOL' haber hecho uso de los belleÍ1t:lO
de la redención.
-Madrid 13 <le junio de 11100. AZCÁR.RAGA
Excmo. Sr.:, Hallándose justificado en el expediente re·
lativo á Miguel Cruz Alvarez, recluta del i'eemplazo de 1891,
. por el cupo de rcod, Zona de Santa Cruz de Tenerife, que
está comprenrlido en el arto 175 de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
ReKente riel Reino, llccedü,nllo á la imtancitl. de D. Antonio
Alvarez Pérez, veciuo de lcod, ha tf'llitto á bien disponer que
se l.tevUf,lvan a.l interesado lus ~.OOO p(..setus con que redimió '
dicho r(·cluta el pervicio militar activo, en 24 de junio de
1895, Elf'gtín calta de pa¡w núm. 184, expedida por In De·
legación de fIaciendtt de CnnuriM.
, De real orden lo digo á V. E. para ,"u conocimiento y
demás efectOR. Dios guarde á V. E. muchos años. Mudl'id
13 de junio de 1tJOO.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de ¡Jagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIOXES
Excmo. Sr.; En vista de '10 propue¡;to por V. E., el TIey
(q. D. g.), yen BU nombre la Rf'ina Regent.e dd Reino, ha
tenido á bien concefler la ~ratificación almul (le 600 IH'Heklió,
á partir de muyo último, al teniente eorone], j('In d ... e:-tudios
del colegio pura F.l1rgento:; de el:'e instituto, D. Ric¡).rdo Il'Iúr-
quez y Márquez, COñlO comprendido en' elart. 2." dd real
decreto de 4 de ubril de 188:-1 (O. L. núm. 128).
De reul orden jo digo ti V. ]1]. para su COlloeimient.o y de-
mas efectOR. Dios guarde á V.Ji;. muchos aflos. Muul'.iJl
de junio de 1900.
AZCÁRRA<U,
Señor Director general de Carabineros.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
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AZOÁRRAGA
:3eñor.....
UNlFORME3 y VESTUARIO
Oircula?·. Excmo. Sr.: Recibidos en este Ministerio los
informes sobre vestuario y equipo del Ejército, pedidos á lad
autoridades superiores de los distritos en real orden de 16 de
noviembre último (D. O. núm. 256), S. M. el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que por los jefes y oficiales de las distintas armaS
y cuerpos del Ejército que expresa la siguiente relación, se
proceda á la }'edacción de los reglamentos respectivos, bajo
la dirección del general jefe dE;lla Sección de Asuntos gene-
rales de este Ministerio, y con presencia de todos los datos
que hay en ella; no introduciendo variación al~una en lo exis-
tente, sino tan sólo las de escapa importancia que la expe-
riencia haya aconsejado, las que serán previamente someti·
das á la aprobación superior, quedando los expresados jefes
y oficiales, mientras dure esta comisión, exentos del servicio
menos necesario. Es, 111 mismo tiempo, la voluntad de S. M.,
que dichos reglamentos, una vez aprobados, sean impresos y
publicados por el Depósito de la Guerra, fijándose entonces
el precio de cada ejemplar.
De real orden lo di~o á V. E. para BU conocimiento y
temás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1900.
AzcÁR'RAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de junio de 1900.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 30 de mayo ul.
timo, relativo a la adquisición por las Comi8iones liquidado-
ras de los cuerpos regresados de Uitramar, de los impreso.-
necesarios para los ajustes abreviarlos de los individuos dI'
tropa, S. 1\1. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido a bien resolver que el importe dl'
los impre"os citados sea carg;ado al fondo de material d81a~'
Comisiones liquidadoras mencioDadas.
De real orden lo.digo á V. E. para su conocimiento J
AzCÁRRAGA
Señor Cn.pitán general de Cal3tilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Visto el eficrita de V. E. de 30 de mayo
último, rf'lativo á la carpeta de cargos q.ue por suministros
hechos á pai8anos y volunt..'l.rios existe en la Comisión liqui-
dadora del primer batallón del regimiento Infantería de Si-
n1ancas núm. 64, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Rf'gente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
46'20 pesos, impOl:te de dicha carpeta, seancargados al fon-
do de material de la Comisión liquidadora mencionada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio 'de 1900.
---
SEOCI6~ DE AS'C'NTOS GENERALES
CONTABILIDAD
GASTOS DE ESCRITORIO
Relación que se cita
-
Armas Clase. NOMBRES Destino actual
Ep.tado Mayoi .••••.•.••.•.. Coronel ..••••••• D. Manuel Benitez ..••.•.•.•••••.. Depó¡:,ito de la Guerra.
ldem •••.••••••••.••.•••. _ CRpitán ...•••••. » Manuel Nievea • .. . •.....•..• Idem.
Infantt"ria.................. Comandante .••.. » José Fernández Getino y Ortega. Batallón Caz. de Uiudad Rodrigo.
Idero.. .. ............... Capitán......... » Luis Tltmarit Llópis ..•••••••••. Regimiento de Vad Rás.
Caballf'~·ía. • . . • . . • . • . . . . . .. Ooronel ..•••... » lt'rancisco Jaquotot••.••.•••.••• Húsal'es de la Princesa.
Idem. . . . . . . • • . . . . .• . •.. , Capitán .••.... ' . » Enriqutl La O.,............. . ldem.
Ardllería. . • . . . • • . . . . . . . .• Coronel .•..•.•.. » R.icardo PaReual df\ Quinto ...... 4. o regimiento Montado.
Iopm. '" ••.. ........•• ,Capitáu .......•. » Fermmrlo Florefl Corradi. ••..••. 10.0 idt"m.
Ingenier-os .•...•..•... ".~'" Comandante... . » Jo¡;:é Mf'dina. . •...•..••.•.•.• 2.° regimiento Zapadores Minadores.
Idem ...••.. ' " ...•..••.•. Primer teniente .. » Silverio Canadas .••..•••••.•••• ldem.
Administración Militar .••••. Comi¡¡:ario de 2.0.. » Carlos Fl'idrich Domec .•••••••.• Capitanía gral. de Castilla la Nueva.
Idenl.. . .. ...... . ...... Oficial 1.0 ..... ~ Angel Machado Merinos •••••••• Primera brigada de tropas.
Sanidad Militar............. Subinapec. de 1.a » Jup.to Martinez .•...•..•••.•. ' " Brigada Sanitaria.
Idem . . . . . . . • • . • • • . . • • • . . •. Médico l.o.•..•. » José Masferrer .....•.••••.••... Idem.
,
Madrid 13 de junio de 1900.
-.-
AZCÁRRAGA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
do la Subseoretaria. '1 Seooiones d.e este Uinisterl0 '1 de
las Direooiones generarles
. En reemplazo de dicho sargento, se destina al citado ceno
tro el de igual clase del regimiento de Isabel Ir num.32,
Laureano Flórez Gutiérrez.
Dios guard~ ti, V. •• muchos años. Madrid 15 de junio
de'1900.
SECCX:N DE INFANT:rmÍA
DESTINOS
El sargento Enrique Pucha Muño., agregado á la sección
de tropa de la Academia de Inf:mtf'ria, cesará de prestar sus
servIcios en-)ll misma y plI,Ftar'lá continuarlos al regimiento
Iufautl:r:í.a de Córdoba núm. 10. ' ,1
O def ns
El Jefo de la Becelón,
Enriflue de Ol'ozco.
Señor Director.· de la Academia de Infanteria.
Excmos. Señores Cnpitanes generales de la segunda y sépti-
ma regiones.
SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS El VENTA EH LA ADIINISTRACIOI DEL cOlARlO OFICIAL- y ·COlECCIOK LEGISLATIVA-
, OUfOl pelU40I l1.aa de 4tr!g!rI. al A4m1D1at1'wr.
D. O. núm. 130 16 junio 190() 11lS1
•
x..ac:¡¡¡.x.z....A.c:::a:c:»~ \
Del a110 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
De los afl.os 1876, 1879, 1880, 1881, VI Y 2.° del 1885, 1887, 1889, 1890, 1891,1392, 1896,1897,1898 Y18W,
á 5 pesetas cada uno.
Los seflores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficiató pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
Las sabscrIpcIones partIculares podrán haeerse en la forma siguiente:
1.a A la Oo"tecci6Jl LegislatitJa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precIsamente en primero de at'1o.
J.a Al Diario Ocifi!ll, al ídem de 41d. fd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.a Al Diario Oficta7 y OokIccifJJa Legislaiiva, alldem de 6 íd. td., Ysu alta al Di -n10 DjifJial en ~alquiet ui...
mestre y á la OoZeccYm LlJgts1ativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre naturaf, sea cualquiera la fecha de su alta.
dentro de este periodo.
Oon la .LegiBlacilM. corriente se distribuirá la correspondiente á otro do de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. .
Los pedidO!! y giros, al Administrador del Dtario Otit:iaJ Y00'lecoWtl Legis1JJtÍfHJ.
DEPOSITO DE LA GUERRA
"IN MUere••e _$e EsiaMMlJIdeato .e It• ..,. .... elaae .e b ..p......, e os ,.t~r.llla:r1•• par. l••••er... ,. .e....e••las
.el Ejér.I", á precl.s ea .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA ,EN EL MISMO
.~ "ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Con un APÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último. -Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERfA
TOMO III.-INS'rBUCCIÓN DE ItEGI:MIEN'rO.-De venta en este Depósito al precio de una peseta.
..,,..-----------------------------------
2,50 pesetA'.
1,50 •.. .. .. . . .. .. . .
. . . . . . . . .
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)
1lfl~cala de 500.000 estampado en tela, y con estuche..
ldem. id. id. id. estampado..en papel.. • • • • • • • • • • • .
© Ministerio de Defensa
..
111)2 Ifl jnnio l!WO
DESCRIPCIÓN, ~I.ANEJO y USO
DEL
D. O. núm. 130
FUSIL· MAUSER :ESPANOL
SEGÚN EL N'CEVO ltEGLAXE!i"'XO TÁCTICO DE INFANTERíA
Fll pr~ci() de eaiJA ejemplar de este folleto (iZ'I"..:;trailo UYlI· grf!/il n1ímero de ldrn.inal8). es de una pDueta
en }.atlrid. Los pedidos para fuera. sólo tendráIl el ~umento del franqueo y cel·tificado que ~xijan.
.. *
~l!NU!L REGLA1vIENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES~
DEL ASMA DE INfANTERIA
TOMOS I Y II
Tercera edición, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todas
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de S pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
...._----.. ""---------_......_-----------------------------
ORDENANZAS DEL EJ!RCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3,- EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
CO:MPltENtE: O'bligacicnen de todas las clases, Ord.enen generales pa.ra oficiales, Honores '1 trata.m1eutos militares
Servicio d.e gua.rnioión '1 Servioio Interior d.e los Cuerpos de in!antGria '1 de ca.baller!a.
La obra tiene forma adecuada para servil' de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colf gios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de S pesetas ejemplar; y con 60 céntimos más se remite certificada á.
provincias.
-
Begistro general );a.ra la. contabilid.ad. d.el fend.o d.e rementa de les cue~cs de' Infanteria.. , .. ,
OJ31Wl PROPIEDAD DE ESTE DEPÓSITO
Preoio: 6 pesetas.
ltl. CtI.
-
IMPRESOS
LIBROS
1"""11I ta. C'ontabmd4\d de los cll..rpos .1..1 EJf:rtl'fto
LlbrAta d~ babilitado 8
Libfo do C~ .la.................................................. 4
Jilpm do cuentas de cauc'laleB .,............... 1
ldeln diariu 1.............. 8 50'
ldem TJl>\ynf................................................... 5
¡dem )la.a la contlihiJidilod del fondo de remonta.............. . 5
.'t'R'lanl"'ltos
Rcd.,m/'n1,o pnrn lns f'aJns do rec'-ll1tli, 1l1'rr,badn por relil ordell,
Of\ 2() d(l f('hr(~r{t dH 1!'{j9 .,." " 10.. 1
Ic'll'lJ1. d .. c'II11tnhllidlld (1'»11"I:e), liiw 18R7, 3 tomos......... 15
Idl'lll el,' t'Xf'IIl'i<'I,e" I,llrn c'l""lltrar, .·u d' lllJltlva, la. ut1llflnd Ó
1ll1lti11d,1I1 <le ¡os illdividlloS de la do>(' tle I.!'c'pn del EJéret.
to qul' se ballen en el ."rvlc,io militar, a¡¡rObado por real
orden de 1.. dt" febrero c'le 187U............................... 1
Idem d:e hOfipitale~ mil1t~re.s " ~ """ ~ .. ~ ., .
RoJaR <'le ~stadjBtlc'a crlmlual y los s<'is estados trimestrales,
dellal 6, 08.11\ uno , ..
I,tnellclil,~ AhROlu!·IIP !,or c'uml'lIclo" Y l>or ill1Í1l1ea (el 100) ..
flaRlls ):I"ra IR~ CA.111" de' rC'c'h,tll (el 100) .
ldem p.tra r('('luttlK ('11 ch'I,ó¡.ll<, y C'<'lúlÍ(·!C·llíll<>f. (el 1"0) .
ldem T.»ra sltl11Wlol' ilC' lkc'IIl'la' ilimitada y de reFervn Il.etlva.
(1l1100) .
dam ¡¡Il.ra ldelll dé 2." re60rVll. (el 100) .
Ptl. CtI.
10
4
1 50
5
5
. 5
~~dtA'OS y Leyes
Código d~ Justicia militar vl¡rente el.· 1890 .
Lpy 11(' 1~;l¡juleiltDdllulo mflitltr de 2!! de sept1fllllbre dl' 1886 ..
1d<'1II d" l,ellsloups elí· Vllldl'clad y orfandad de 25 ele junio de
IBM y R el. A¡(Osto <'le 1806 .
Idc'Dl d(> los TrlhullaJIlR d" g"lwrm df' 10 dC' marzt) de 18M ..
V"~'eH ('OltKt.itnt]V» .10'1 Ej!>!''';to y ()l'glÍnlea cI<'1 F,¡,tnoo !\fa}'or
Gelw.rtl} y H('1-:'lHlHt']lttl~ d(' Slf.:('('llJ-:(*1 rl·(·(·mpl'lifl.fl.B ~p Ol'dl'll(;~S
nlilitu rPA, uu(.tu(lw'! ('tm HUH moü~iknei(J]wtl y ptdnru.e·.iulICS
InHih\ o1«iPl'n1'1{} f't' 1S;~H'I" •••••••• ,.·:••••••••••••••••••••••••••
LC'Y dc' ff><'1nhlll'ipllto y fC'I'll'}lhi7.0 '1<'1 t'j"rcdto ilc II d.ojullodE' 1~8~. 1l1l,dIJJ"I"I" POI la .1(' 21 d,· ll¡.wsto c1 .. 181)(1. Regla'
melítos de 01ellcimJ.l:l6 y 1"111\ la ojel',I,l',IÓll de esta. ley ..
1
1
1
1
1
/lO
!lO
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